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Centuri – Lumaca 
1995 – Sondage n°260
Françoise Lorenzi
1 La terrasse inférieure a livré, à travers trois sondages, des témoins de deux occupations
préhistoriques, l'une du Néolithique ancien, une armature à tranchant transversal, deux
tessons portant des décors au cardium, et l'autre du Néolithique final, caractérisée par
l'industrie à base de lamelles en obsidienne et de nombreux déchets de taille de cette
roche et une pointe de flèche perçante.
2 L'obsidienne semble avoir été plus souvent utilisée que la rhyolite dont les gisements les
plus proches du site sont dans la région de Saint-Florent. Le site est le premier daté du
Néolithique ancien dans le Cap Corse.
3 Le site est en réalité beaucoup plus étendu que ne le laissent entrevoir les modestes
sondages : une prospection a fait apparaître, de part et d'autre des deux zones fouillées,
plusieurs terrasses dont certaines sont limitées par des blocs basculés et plusieurs abris.
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